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PRESENTACION 
 
Señores Miembros del Jurado: 
 
Presento la Tesis Titulada “La desintegración familiar en el rendimiento académico 
de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa privada 
“América”. Abancay – 2016”. Con la finalidad de determinar qué relación existe entre la 
desintegración familiar y el rendimiento académico en el aula de los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Privada “América” Abancay en el año 2016. 
En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Teología Pontificia y 
Civil de Lima para obtener el Grado Académico de Bachiller con mención en Educación para 
el Trabajo. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: 
CAPITULO I : Planteamiento del  problema 
CAPITULO II : Marco teórico  
CAPITULO III : Marco metodológico 
CAPITULO IV : Presentación de Resultados 
Conclusiones 
Recomendaciones 
Referencias Bibliográficas 
Anexos 
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RESUMEN 
 
Título: La desintegración familiar en el rendimiento académico de los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la institución educativa privada “América”. Abancay – 
2016. 
 
Problema: ¿Existe relación entre la desintegración de la familia y el  rendimiento 
académico de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Privada “América”,  Abancay – Apurímac – 2016? 
 
Objetivo: Propiciar la unidad familiar personal e institucional que optimicen el 
rendimiento académico, el desarrollo eficiente y eficaz del proceso de enseñanza–
aprendizaje, en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Privada “América”- Apurímac, en el año 2016 
 
Metodología: Se caracteriza por ser según su finalidad y profundidad una investigación 
descriptiva correlacional que tiene por finalidad determinar el grado de relación que 
existe entre  la relación familiar y el Aprendizaje Significativo de los estudiantes. 
 
Se contó con una población objetiva 1185 estudiantes de UGEL Abancay y una 
población accesible de 281 estudiantes. La muestra integrada por 38 estudiantes de la 
I.E.P. “América de Abancay, se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo 
internacional. Como técnica e instrumento para la recolección  de datos donde se 
utilizó una encuesta de tipo Likert, compuesta por cuatro dimensiones, cada dimensión 
tuvo una estructura de 5 ítems y ell ultimo 6, con su respectiva escala de valoración. 
Para el método de análisis de datos se siguió los siguientes pasos: Análisis de 
frecuencias y porcentajes, análisis de estadística  
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Resultado: Se utilizó la información primaria mediante una evaluación escrita, y para  
los factores determinantes se complementó con la encuesta realizada a los estudiantes 
del 5° grado sección - A  de la Institución educativa sobre el aspectos social del entorno 
familiar, involucrando al quinto grado del Año Académico 2016. Los resultados se 
estimaron, a través de cuadros estadísticos, el cual indica que el Abandono, divorcio, 
abandono involuntario, desintegración familiar estando la familia junta influyen en el 
rendimiento académico de los alumnos, donde el 31 % de los alumnos obtuvo 12 y 13 que son 
las más bajas de los estudiantes, que se refleja en el 24% de alumnos con la respuesta siempre 
afectados por los problemas de las cuatro dimensiones. La nota 14 es obtenido por el 39% de 
alumnos, los que coinciden con el 34% de los alumnos que respondieron a veces a los 
problemas de dichas dimensiones. Finalmente el 41% respondió nunca a estos problemas los 
que en términos probabilísticos obtuvieron las notas de 15 a 17 representados por el 28%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el rendimiento académico del estudiante es influenciado por la familia, resultando la 
existencia de un alto nivel de desintegración familiar. 
Ya que la mayoría de respuestas son bastante negativas, como resultado de los 
factores de: separación o divorcio, trabajo, muerte y el que los padres nunca vivieron 
juntos, en otros casos embarazos no asumidos paternalmente, donde aparece la 
madre, como la figura más importante cercana al hijo y no solamente por este factor 
sino otros que abordo en mi investigación; donde en las aulas actualmente es un 
problema social, educativo y humano que está traspasando de las aulas a la sociedad, 
causando primeramente malestar en los docentes quienes tienen que batallar 
diariamente con esos problemas, cuyos actos reiterados se realizan con mayor 
frecuencia que causan inconvenientes en las aulas, perjudicando el normal proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, generando malestar e incomodidad entre los compañeros y 
docentes; así mismo dejan heridas psicológicas y las relaciones sociales se ven 
resquebrajadas cada día más en la institución educativa. De todo lo antes mencionado  
me ha motivado a investigar este fenómeno, cuyo objetivo principal fue determinar la 
relación que existe entre los niveles de agresividad familiar y la convivencia en el aula, 
en procura de un mejor nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje, determinándose 
que la sana con-vivencia entre padres e hijos, debe ser una labor de todos los días. 
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
.1. Descripción del problema 
La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad o quiebre en los roles de 
sus integrantes de la unidad familiar, por su incapacidad de desempeñarlos en forma 
consanguínea, responsable, consciente y obligatoria, donde este representa uno de 
los fenómenos con mayor impacto negativo en la sociedad actual. 
Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar 
y la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros. 
Los factores más comunes que han contribuido a la ruptura familiar son de diversa 
índole, en lo económico se encuentra arraigado la falta de empleo, la pobreza 
extrema y el vicio al ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o cualquiera 
de sus integrantes, los vicios y la desviación de costumbres; en lo cultural, la falta de 
escolaridad, educación y buenos modales, los integrantes de una familia se ven 
obligados a buscar la forma de satisfacerse, tomando así una posición individualista y, 
por ende deteriorando los lazos afectivos y físicos que los une; resultando trauma 
psicológico. 
En el Perú la desintegración familiar es un hecho social que consiste en la ruptura 
progresiva o violencia de los lazos afectivos y materiales que hacen imposible la vida 
familiar en armonía. Es la quiebra y disolución de la sociedad conyugal basada en la 
vida en común entre los padres y los miembros de la familia, este es uno de los 
problemas más agudos que viven las familias del presente siglo, a consecuencia de la 
crisis de valores existente dentro de la sociedad.  
En la región de Apurímac, el juzgado de familia describe  como la separación física y/o 
emocional que ocurre dentro de una familia, causando inestabilidad y afectando a las 
demás personas del grupo familiar. 
La desintegración familiar se va incrementando en niveles alarmantes en la ciudad de 
Abancay, de acuerdo al registro anecdótico de los docentes, se puede observar 
información alarmante del bajo rendimiento académico de los estudiantes del nivel  
secundario causados por la desintegración del núcleo familiar. 
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En la Institución Educativa Privada América de Abancay, Apurímac,  se ha estado 
buscando cual es la principal influencia que interviene a que el rendimiento 
académico de un estudiante sea baja, donde luego de haberse hecho un estudio se 
llegó a  identificar el problema, donde el principal motivo que influye es la 
desintegración familiar que fueron ocasionadas por las dificultades de convivencia y  
comunicación, provocadas principalmente por el desconocimiento reciproco entre 
parejas, situación que se agrava en algunos casos por la corta edad en que se unieron 
por un embarazo no deseado; que en otros casos desemboca en violencia física o 
psicológica de parte de alguna de las parejas del núcleo familiar en el centro 
educativo y/o abuso sexual u otro tipo de atropellos por parte del hombre hacia la 
mujer o viceversa, el cual representa uno de los fenómenos con mayor impacto 
negativo en la sociedad abanquina. 
Es así; que la dirección debe implementar un plan de tutoría donde involucre a los 
agentes educativos (psicólogo, tutor, docentes, directivos, estudiante, padres de 
familia, etc.) y desarrollar actividades centradas en la dimensión personal, social, 
cultural y una educación integral de respeto de valores ético-morales 
 
.2. Formulación del Problema 
.2.1. Problema General 
- ¿Existe relación entre la desintegración de la familia y el  rendimiento académico de 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
“América”,  Abancay – Apurímac, en el año 2016?  
.2.2. Problemas Específicos  
- ¿Cuáles son los niveles más frecuentes de abandono, divorcio, abandono 
involuntario, desintegración familiar estando la familia junta; como dimensiones de 
desintegración de la familia, que influyen en el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
América,  Abancay – Apurímac, en el año 2016? 
 
- ¿Cuál es el nivel de incidencia más frecuente de desintegración familiar que afectan 
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del quinto grado 
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de secundaria de la Institución Educativa Privada América,  Abancay – Apurímac, en 
el año 2016? 
 
- ¿Cuál es el nivel de relación más frecuente entre Rendimiento académico y la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Privada América,  Abancay – Apurímac, en el 
año 2016? 
 
- ¿Qué relación inversa existe entre el abandono, divorcio, abandono involuntario, 
desintegración familiar estando la familia junta; y dimensiones de desintegración de 
la familia que influye en el rendimiento académico de los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Privada América, Abancay – 
Apurímac, en el año 2016? 
 
.3. Formulación de Objetivos 
.3.1. Objetivo General  
 
Propiciar la unidad familiar personal e institucional que optimicen el rendimiento 
académico, el desarrollo eficiente y eficaz del proceso de enseñanza–aprendizaje, en 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
“América”- Apurímac, en el año 2016. 
   
1.3.2. Objetivo Especifico   
 
- Caracterizar y disminuir los niveles más frecuentes del abandono, divorcio, abandono 
involuntario, estratos de la familia, dimensiones de la desintegración de la familia de 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
América,  Abancay – Apurímac, en el año 2016. 
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- Determinar y disminuir el nivel más frecuente  de desintegración de la familia de los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
América,  Abancay – Apurímac, en el año 2016. 
 
- Especificar y elevar el nivel más frecuente  de Rendimiento académico de los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
América,  Abancay – Apurímac, en el año 2016. 
 
- Identificar la relación inversa entre el abandono, divorcio, abandono involuntario, 
desintegración familiar, dimensiones de la desintegración de la familia, estando el 
núcleo familiar junto y estable que favorezca el rendimiento académico y constituir 
un modelo de convivencia de calidad educativa en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Privada América,  Abancay – Apurímac, en 
el año 2016.  
 
- Conocer la relación inversamente proporcional entre la desintegración de la familia y 
en el rendimiento académico, con el fin de fortalecer y promover la integración 
familiar propiciando encuentros y capacitaciones de familias unidas en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
América,  Abancay – Apurímac, en el año 2016. 
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.4. Justificación 
 
a. J. Legal: El presente proyecto, se desarrolla dando cumplimiento al Reglamento para 
la Elaboración y Sustentación de la Tesis en Ciencias Sociales y Educación Religiosa de 
la Facultad de Teología, Pontificia y Civil de la Universidad de Lima. 
b. J. Teórica: Este estudio, permite comprender la relación existente con acuerdo a un 
modelo lineal inverso, entre la desintegración de la familia y el rendimiento 
académico; también, de ser un soporte para futuras investigaciones en las disciplinas 
como psicología educacional, evaluación psicológica, psicometría, educación y crisis 
familiar, entre otras. 
c. J. Práctica: Este proyecto permite seguir determinando más los factores que 
interfieren en el rendimiento académico de los estudiantes; también ha de hacer 
llegar información real que ayude a desarrollar programas, talleres, capacitaciones 
para docentes, alumnos y padres de familia con dificultades por desintegración 
familiar. 
d. J. Metodológica: Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos aplicados en 
el desarrollo de ésta investigación, tienen validez y confiabilidad, y pueden 
estandarizarse y ser empleados eficazmente en otros trabajos de investigación 
similares, de tipo básico y correlacional. 
 
.5. Antecedentes  del  Estudio  
Se tiene experiencias de investigadores que han tenido significada importancia como 
son: 
.5.1. Internacionales    
 
Vargas Gonzales, García (2008), en su investigación denominada “Contribución de 
una adecuada atención educativa en el proceso de aprendizaje de la niñez del cuarto 
grado en la Escuela “Irma Cajina Paiva”, del barrio El Cocal, en la ciudad de Bilwi del 
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municipio de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma Atlántico Norte –RAAN”. 
Concluyen: 
El entorno familiar provoca problemas psicológicos de orden emocional y afectivo, 
que afectan  su desempeño en el proceso de enseñanza- aprendizaje: baja 
autoestima, repiten grados académicos, bajo rendimiento, deserción escolar, 
alteraciones de la conducta social, problemas de aprendizaje y se afecta las 
relaciones interpersonales dentro y fuera del aula de clase,  situaciones que afectan 
más a la niñez. Sin embargo, en ambos casos hay riesgos de maltrato y abuso infantil, 
no respetan límites y los derechos de la niñez, lo que ocasiona vagancia, 
drogadicción, delincuencia, huida temprana del hogar, entre otros. 
  
Palacios & Restrepo (2012). En su estudio: “Desintegración familiar e influencia en el 
aprendizaje del niño y la niña, Colombia. Llegan a concluir: 
La desintegración familiar influye inversamente en el aprendizaje de los niños y niñas. 
Establecer la relación Familia – escuela, empleando estrategias que favorezcan la 
comunicación entre los padres, maestros, niños y niñas, para mejorar su calidad de 
vida con una elevada característica socio afectivo.   
El acompañamiento familiar influye sobre un adecuado proceso educativo en los niños 
y niñas, sin importar cómo está configurada la familia.  
La escuela debe tener en cuenta las necesidades y características familiares de cada 
niño y niña para favorecer las condiciones que favorecen un adecuado rendimiento 
escolar. 
 
Alcívar (2010). El Estado ecuatoriano reconoce a la familia como célula fundamental 
de la sociedad, protegiéndola y brindándoles oportunidades a sus integrantes con 
igualdad de derechos. 
La familia a través de los tiempos ha sufrido cambios en su constitución, en la 
actualidad está aumentando el índice de familias monoparentales. Un alto porcentaje 
de familias están formadas solo por la madre como cabeza del hogar. La ausencia del 
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padre o la madre, en algunos casos de ambos, ha traído como consecuencia la ruptura 
de la familia o desintegración familiar. 
La desintegración de la familia repercute en el rendimiento académico de los niños y 
niñas. Los responsables del cuidado de estos niños y niñas no les brindan el apoyo 
necesario para el normal desarrollo de sus actividades escolares. Los estudiantes 
provenientes de familias desintegradas tienen promedios escolares muy bajos. 
La falta de atención de los padres en los niños sobre todo durante la educación 
primaria, crea en ellos un desinterés en los estudios, ellos no se sienten motivados en 
la escuela y por lo consiguiente su rendimiento es menor que los niños y niñas que 
tienen el apoyo y atención de la familia. Los responsables del cuidado de los niños y 
niñas no muestran preocupación por conocer su adelanto académico, ni en desarrollo 
socio afectivo, muestran muy poco interés en las actividades organizadas por la 
escuela, esto repercute en la baja autoestima de los estudiantes.  
Nacionales 
  
Mendoza y Tejada (1992). En la tesis titulada “Implicaciones del entorno familiar en el 
rendimiento escolar de niños de segundo grado de educación primaria del C.E. 
“Lucrecia Vertiz Caceda” del distrito de San Pedro de Lloc Pacasmayo  1992”, aplicado 
a una muestra de 36 estudiantes, llegaron a las siguientes conclusiones: El entorno 
escolar de los alumnos de la muestra está constituido por un ambiente no favorable, 
en su mayoría por pertenecer a un estrato social bajo; dado sus características propias 
del sector. Así mismo, los alumnos en estudio no reciben el, afecto paternal deseado, 
pues existe descuido por parte de los padres debido a las circunstancias laborales; la 
mayoría son obreros cuyos ingresos le permiten cubrir sus mínimas necesidades; 
además de tener un nivel educativo de apenas educación primaria. Por último de 
acuerdo a los resultados obtenidos  se puede decir que el apoyo familiar influye de 
manera decisiva en el aprendizaje tal como se verifica en la muestra donde se ha 
realizado el estudio, confirmando la hipótesis planteada. 
 
Cancino, Mendoza y otros (1998). En la tesis “La desintegración familiar y sus efectos 
en el rendimiento escolar de los alumnos de quinto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa “Lucrecia Vertiz Caceda” de San Pedro de Lloc. 1998”, después de 
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haber aplicado como instrumentos una encuesta, una guía de  observación y las actas  
consolidadas de evaluación, en una muestra de 60 alumnos, llegaron a las siguientes 
conclusiones: La desintegración familiar es la desmembración, separación o 
destrucción de la unidad  de la familia, como secuela de desorden social imperante o el 
atraso y pobreza en la cual se encuentra la inmensa mayoría de la población que al 
mismo tiempo soporta la agresión de una grave y permanente crisis estructural 
generalizada de la sociedad peruana. Y que las principales causas que generan la 
desintegración devienen principalmente de factores socio económicos “nivel de 
ingresos, situación laboral, etc.), sociales (la gran mayoría pertenecen al estrato social 
bajo) y culturales (nivel de instrucción de los padres, cultivo de valores, etc.) que 
influyen y determinan la convivencia familiar. 
 
Este problema, en la sociedad abanquina, tiende a aumentar y no está siendo atendido 
en la institución educativa ni en el hogar del núcleo familiar, por  lo que se recomienda 
a los Entes Gubernamentales, al Ministerio de Educación y dependencias afines, a la 
Dirección y miembros integrantes del Centro Educativo, implementen estrategias 
eficaces y eficientes para la sensibilización e integración afectiva de padres y madres 
de familia en la educación de sus niños y jóvenes. Igualmente se promueva una 
campaña de sensibilización permanente para la toma de decisión madura a la hora de 
constituir un núcleo familiar, donde se brinden afecto, amor, seguridad, estabilidad y 
una educación integral en lo académico, cultural, ético-moral: “Ama Sua, Ama Llulla, 
Ama Qella”.  Y a los docentes, capacitación continúa sobre  los procesos educativos en 
la niñez con riesgos psicológicos emocionales, paciencia, comprensión y afecto sobre 
todo para la niñez carente de afecto en sus hogares y especialmente para los que 
proceden de hogares desintegrados. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
2.1. Marco Conceptual 
J. Saavedra 1998. El centro de la educación de los seres humanos, los procesos de 
socialización, instrucción, y personalización comienzan en el hogar, para continuar en 
la escuela. La familia es una institución social que cumple un rol básico en la 
sociedad, por constituir el primer nivel en que el individuo adquiere conocimientos, 
principios, normas y prácticas de vida, su acción tiene un impacto decisivo en la 
comunidad, donde se encuentra Los 5 tipos de Familia. 
Es imposible lograr una formación integral del estudiante sin el apoyo afectivo de un 
ambiente familiar sano y consciente de su misión, de allí la importancia de 
profundizar en el estudio de la familia como eje de la sociedad y formadora de los 
hombres y mujeres que guiarán las riendas del país y del mundo. La familia ha 
demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la 
persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento 
“Las definiciones de familia son numerosas y habitualmente reflejan los valores y 
esquemas propios que cada sociedad ha promovido en distintas épocas, a 
continuación se detallan algunas definiciones que servirán de base para que cada 
quien, en base a sus experiencias, forme su propio criterio sobre lo que debe ser una 
familia por  
2.2. Tipos de Familias 
Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 
distinguido cinco tipos de familia: 
a) La familia nuclear o elemental. Es la unidad familiar básica que se compone de 
esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 
biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 
b) La familia extensa o consanguínea. Se compone de más de una unidad nuclear, se 
extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 
gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 
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sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 
padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
c) La familia monoparental. Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y 
sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 
divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 
por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 
mencionada, la familia de madre soltera; por ultimo da origen a una familia 
monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
d) La familia de madre soltera. Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la 
crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien en la mayoría de las veces 
asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 
motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no 
es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 
e) La familia de padres separados. Familia en la que padres se encuentran separados. 
Se niegan a vivir juntos, no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres 
ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 
se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 
2.3. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 
 
Según Sola, M. J. (1998) el proceso de enseñanza – aprendizaje es el conjunto de 
pasos sistemáticamente ordenados que tiene como propósito brindar los 
instrumentos teóricos – prácticos que le permitan al ser humano desarrollar y 
perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos que se apliquen en el 
desempeño eficiente en sus actividades diarias.  
 
En este proceso, para la Dra. Ibarra M. (2003), la educación es demasiado importante 
para dejarla solo en manos de los maestros, por lo que los padres debemos ser 
agentes más activos ante el proceso educativo de nuestros hijos.  
 
Comprender que la dinámica educativa nos incluye a todos, es una actividad 
permanente que integra a los hijos, a los maestros, a los padres y a la comunidad en 
su conjunto. 
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Como indica  Gómez 1998, sostiene que es necesario conocer las condiciones en las 
que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de 
madurez y de cultura, entre otros. A esto, agregamos lo que el Dr. Juan Bautista 
Arríen afirma: numerosos e importantes estudios han señalado la relación entre 
escolaridad de los padres y de la madre en particular y factores que afectan la salud, 
la educación y el desarrollo de los hijos”, lo que confirma la relación entre 
escolarización y los factores de desarrollo de un país. Es importante considerar este 
aspecto debido a que las madres son las que pasan más tiempo en casa y atienden 
más a las hijas e hijos. 
 
2.4. Variable – Dimensión   
 
La desintegración familiar y el rendimiento académico de los estudiantes  
2.4.1. Desintegración Familiar 
 
Suarez R (2005). Sostiene que la desintegración familiar es donde queda incluido no 
solo que los padres estén divorciados, sino que viviendo bajo el mismo techo.  
Se encuentren en conflicto constante y no compartan las mismas metas, y donde no 
se cumplen con las funciones primordiales de la familia que son alimentación, 
cuidado, afecto, socialización, educación, y donde se delega el cumplimiento de las 
anteriores funciones, en personas como los abuelitos, los hermanos mayores, algún 
familiar e inclusive a personas ajenas a la familia.  
 
Velásquez (2013). Introducción sobre la Desintegración Familiar: Da a conocer sobre 
la desintegración familiar, así como sus causas y efectos; a través de un sustento 
científico metodológico, adopta diversas opciones relacionadas con el tema, 
puntualiza que esto se debe a la falta de confianza de las parejas, a las infidelidades, 
de la migración de los padres, entre otros.  
 
Nos da a conocer que la familia es la unidad básica de la estructura social, la única 
que es común a todos los grupos de individuos. Cumple unas funciones específicas 
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respecto a sus miembros y de la sociedad en su conjunto. Es la institución social más 
elemental, el mecanismo de transmisión de la cultura de una generación a otras. La 
división del Trabajo entre ambos sexos ejerce una enorme influencia para preservar 
la unidad de la familia. La familia como institución puede adoptar formas muy 
diferentes según los diversos pueblos o culturas. Los sistemas familiares suelen 
asignar la descendencia tanto al padre como a la madre, pero existen pueblos que 
consideran que un hijo pertenece exclusivamente a la familia del padre o a la de la 
madre. Este tipo de filiación se denomina filiación unilateral. 
 
La desintegración familiar debe de entenderse no como la separación y/o el divorcio, 
sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia 
originando conflictos, disputas, etc. Esta muchas veces se da por problemas de 
drogadicción, religión, violencia, etc. Que provocan la separación de una familia, y 
que al separarse los hijos son en sí, los más afectados, más aun si estos son 
adolecentes ya que en esta edad necesitamos del ejemplo de ambos padres y del 
apoyo de estos para solucionar nuestros problemas, y también necesitamos que 
estos nos impulsen y ayuden a realizar nuestros sueños, pero para eso hace falta una 
comunicación muy buena y que esta se dé entre padres e hijos. Muchas veces la falta 
de esta comunicación es lo que ocasiona la desintegración de una familia ya que los 
padres no prestan atención a sus hijos, a los problemas de estos y a sus necesidades 
afectivas, psicológicas, etc., y solo se encuentran en solucionar sus necesidades 
económicas, sin darse cuenta que un cariño, una palabra de aliento, un buen consejo, 
pueden evitar que su hijo caiga en algún tipo de vicio. Pienso que todas las familias 
deberían de tomarse un tiempo para conversar y platicar de los distintos problemas 
que cada uno de los miembros de ésta tienen que, compartir sus alegrías, sus 
opiniones,  etc. 
Personalmente, debo indicar que la desintegración familiar constituye una modalidad 
de desintegración social, la cual nace en el rompimiento de la unidad o quiebra en los 
roles de sus integrantes del núcleo familiar, por su incapacidad de desempeñarlos en 
forma consciente y obligatoria, donde es el producto del quebrantamiento de la 
unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 
miembros, donde los integrantes de una familia se ven obligados a buscar la forma 
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de satisfacerse, tomando a sí una posición individualista y, por ende deteriorando los 
lazos afectivos y físicos que los une donde representa uno de los fenómenos con 
mayor impacto en nuestra sociedad; en deterioro de la unidad familiar, envuelto por 
la sociedad consumista, materialista, carente de valores ético morales. Al respecto, 
nadie puede negar que cada vez nos encontramos más inmersos dentro de una 
sociedad en la que la comunicación esta obstaculizada. La desintegración familiar 
proviene de muchos factores; la misma pobreza y otros. 
 
2.4.1.1. Tipos de Desintegración Familiar 
Existen diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los puntos 
siguientes: 
a. Abandono.  Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que 
no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente está muy 
tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no pueden seguir juntos y 
tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más. 
 
b. Divorcio. Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea 
por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse deben 
presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de dictaminar en que 
término se disolverá la unión y los derechos u obligaciones que cada uno de los 
padres tendrá con los hijos, si hubiese. 
 
c. Abandono involuntario. Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad o 
muerte deja el hogar, es decir no es deseado y es inevitable. Los efectos causados en 
los niños por este tipo de desintegración son diferentes a los de las otras formas; en 
los hijos varones de seis a nueve años de edad la muerte de su padre se le crea un 
aspecto negativo mayor, pero de menor intensidad comparados a los del divorcio o el 
abandono. 
 
d. Desintegración familiar estando la familia junta. Estos casos se caracterizan por las 
relaciones conflictivas que establecen sus miembros, dando origen arécelos, temores 
y fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de 
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planear y realizar tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos 
extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual 
priva al niño de un ambiente armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil 
que obstaculizará su crecimiento psicológico. 
 
2.4.2. Rendimiento Académico 
Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las Facultades humanas para la 
instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, especialmente en las 
orientaciones instrumentales de la educación (Pizarro, 1997). Para algunos autores, la 
noción relativa a que cuando se entregan a todos los alumnos las más apropiadas 
condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos son capaces de alcanzar un alto nivel de 
dominio. Es básico entonces, definir lo que se entiende por Rendimiento Académico. 
 
El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 
autor también define el rendimiento desde la perspectiva del alumno como la capacidad 
replicadora de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 
objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Himmel (1985) ha definido el 
rendimiento escolar o efectividad escolar como el grado de logro de los objetivos 
establecidos en los programas oficiales de estudio. 
Entonces, para Carrasco (1985), el rendimiento académico puede ser entendido en relación 
a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y máximos 
de desaprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o aptitudes. Por su 
parte, Heran y Villarroel (1987) define el rendimiento académico en forma operativa y 
tácita afirmando que “El rendimiento escolar previo definida como el número de veces que 
el alumno ha repetido uno o más cursos”. 
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En cambio Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que 
afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema educativo; 
esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del desarrollo y la industrialización de la 
sociedad. Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que 
adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los 
criterios restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los 
alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados derivados de 
instrucciones diferenciadas. 
En la actualidad, la inteligencia escolar es un tema relativo a nuestro estudio en la medida 
que da cuenta de la Operacionalización del concepto de inteligencia en relación con el 
Rendimiento Escolar. Según Bravo (1990) ha dado la siguiente definición de inteligencia 
escolar: "es el conjunto de habilidades cognitivas y verbales que procesan, integran y 
organizan el aprendizaje y toda la experiencia escolar y lo van relacionando con los 
aprendizajes y experiencias anteriores, por medio de la codificación y categorización de sus 
contenidos, de modo de permitir la aplicación a situaciones nuevas"; es decir, es una 
capacidad de asimilar la experiencia y la enseñanza de la vida escolar y aplicarla a 
situaciones nuevas sean dentro o fuera del ámbito escolar. 
Por otro lado, en cuanto al rendimiento escolar en América Latina, existe una extensa 
literatura internacional sobre los factores que afectan el rendimiento escolar. Es 
ampliamente reconocido que uno de los determinantes esenciales en dicho rendimiento es 
la familia; su nivel de educación y sus características socioeconómicas. Como hemos 
señalado tiende a existir una bastante más controversia sobre el efecto específico de otros 
factores; el nivel de gasto, las características de los profesores y colegios, lo que en general 
se denomina como los insumos del proceso educativo. 
Viendo los diferentes conceptos nos da a conocer que el rendimiento académico es una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, 
define al rendimiento académico como la capacidad respondiente de éste frente a 
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estímulos educativos, la cual es susceptible de ser interpretada según objetivos o 
propósitos educativos ya establecidos. 
 
Tenemos también que se define el rendimiento académico o efectividad escolar como el 
grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. Por otro 
lado, el rendimiento académico, es el quantum obtenido por el individuo en determinada 
actividad académica. Así, el concepto del rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 
resultado de ésta y de factores volitivos, afectivos y emocionales, que son características 
internas del sujeto. 
 
Las funciones sociales, vocacionales, académicas y deportivas de la secundaria son muy 
importantes, pero el principal interés de ésta es básicamente lo relacionado con lo 
académico. Un análisis ha atribuido a este factor a una disminución del énfasis en lo 
académico en el proceso educativo una razón para esto parece ser el aumento del número 
de estudiantes que fueron a la secundaria, sin embargo, los graduados de la secundaria y 
de universidad no están tan bien educados como la misma clase de estudiantes de 
promociones anteriores cuando había menos estudiantes que terminaban la secundaria o 
universidad, sin embargo, el ciudadano promedio de la actualidad está mejor educado que 
el promedio del pasado. 
 
Ahora bien, el rendimiento académico en términos generales, tiene varias características 
entre las cuales se encuentra el de ser multidimensional pues en él inciden multitud de 
variables. De ahí que sostenemos que el rendimiento académico, se ve muy influenciado 
por variables psicológicas que son propias del individuo. De este modo, la necesidad de 
obtener un adecuado rendimiento académico, puede convertirse en un factor estresante 
para los estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos de personalidad, no les 
permiten superar adecuadamente las frustraciones o fracasos en las situaciones de 
evaluación enfrentadas. Situaciones que pueden, por ello, convertirse en generadores de 
ansiedad para el alumno, lo que puede denominarse ansiedad ante los exámenes ante 
situaciones de evaluación. 
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En cuanto al auto-concepto, que es un elemento principal en el estudio del proceso 
motivacional, puede ser definido como la percepción que cada uno tiene de sí mismo y se 
forma a través de las experiencias y las relaciones con el entorno, donde juegan un papel 
importante las personas significativas. Esta auto-percepción es resultado de un proceso de 
análisis, valoración e integración de la información derivada de la propia experiencia y del 
feedback (retroceder) de los otros significativos como compañeros, padres y profesores. 
 
Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de 
estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces al 
papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la 
de los maestros. Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al problema se 
preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus estudiantes, la 
motivación para aprender, la cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen: 
la planeación, concentración en la meta, búsqueda activa de nueva información, 
percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna 
ansiedad o temor al fracaso. Sería excelente que todos los alumnos llegaran a la escuela 
con mucha motivación para aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, algunos 
alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la actividad escolar. 
Asimismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que los 
estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que generen un 
estado de motivación para aprender; por otra parte pensar en cómo desarrollar en los 
alumnos la cualidad de estar motivados para aprender de modo que sean capaces de 
educarse a sí mismos a lo largo de su vida y finalmente que los alumnos participen 
cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar. 
 
2.4.2.1. Factores internos y externos del Rendimiento Académico  
En el ser humano existen factores que influyen en el rendimiento académico, entre 
los más importantes podemos anotar a los siguientes: 
 
a) Biológico 
El factor biológico comprende varios aspectos tales como: estatura, contextura, peso. 
Color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura, garganta, voz, aliento, cuello, 
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pecho, espalda, extremidades etc. Esto conforma su estructura física, las cuales debe 
conservar en buenas condiciones, para asumir la vida escolar, el deporte y la 
recreación.  
El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que el alumno 
preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente la enseñanza 
del maestro. El alumno permanecerá activo y decisivo para hacer cualquier actividad 
que le sea sugerida en la escuela. 
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b) Psicológico 
El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación armónica 
mental y física, por lo tanto el niño que crece físicamente en buenas condiciones, 
tiene más probabilidad de tener una función psíquica normal. 
La vida anímica del niño está sometida a una serie de transformaciones durante su 
desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cúmulo de conocimientos, 
aumento de las funciones mentales. 
Las otras son cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente puede haber 
transformaciones, o sea la evolución a la cual está sometido el ser humano, depende 
de la facultad o interés de cada individuo para llegar al grado de superación que 
desea. 
Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad emocional, cociente 
intelectivo; ya que el rendimiento del alumno está estrechamente relacionado con 
sus capacidades mentales. 
 
c) Económico 
El factor económico es también un factor del ambiente, las diferencias sociales y 
ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten en el 
alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño 
que nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en 
su desarrollo. El ambiente social y económico influye en la capacidad para el 
aprendizaje. 
La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero también está 
condicionada por la situación social y económica, por lo menos en lo que se refiere a 
una alimentación adecuada, buenas condiciones de vida y de trabajo. 
Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede pensarse que 
los alumnos que viven en hogares económicamente privilegiados, tienen mejores 
condiciones para el estudio, sin embargo los alumnos que viven en hogares de clase 
media y de escasos recursos se esfuerzan más por obtener buenas calificaciones de 
acuerdo a la motivación que estos reciben. 
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El rendimiento escolar depende en gran parte de los medios que se le proporcione al 
alumno, pero más que eso dependerá de los incentivos y la participación de los 
padres de familia. 
 
d) Sociológico 
El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. El 
aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo 
anímico del niño. 
La comunidad doméstica constituida por la familia, es considerada un factor decisivo 
en la vida del niño, ya que la misma, se constituye en el elemento primario de 
socialización del niño. El tipo de relación que el alumno establece con sus 
compañeros de juego y de la escuela, dependen en gran parte del tipo de relación y 
comunicación que este ha tenido con sus padres y familiares en el hogar. 
 
e) Emocional 
El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su conducta. Ni las 
actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de la interacción de los 
sentimientos del ser humano.  
Las emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o un perjuicio. 
Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creándole tensiones que 
entorpecen su estabilidad y adaptación. 
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2.5. INSTITUCION EDUCATIVA 
2.5.1. Rendimiento Académico en Apurímac  
La siguiente tabla muestra la realidad de los niveles de logros de aprendizaje de los 
estudiantes del 2007 al 2011, en  Comprensión Lectora y Matemática 
 
 
Tabla 1 Logro aprendizaje 2007 al 2011 
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RESULTADO POR UGEL – ECE 2013 
Tabla 2: Resultado por UGEL - ECE 2013 
Abancay 18,9% 50.6% 30.5% 
Aymares 20.1% 57.7% 22.2% 
Andahuaylas 31.4% 49.9% 18.7% 
Antabamba 25.6% 58.1% 16.3% 
Chincheros 28.6% 56.1% 15.3% 
Grau 32.3% 55.6% 12.2% 
Cotabambas 42.5% 48.0% 8.5% 
Huancarama 41.3 51.6% 7.1% 
            2011   2012   2013 
En términos de logros diferenciados entre rural y urbano, los resultados de la 
evaluación censal a estudiantes 2011, aplicado por la Unidad de Medición de la 
calidad Educativa del Ministerio de Educación muestran que los niños del quinto 
grado de ámbitos urbanos de la región Apurímac, alcanzan el nivel 2 (nivel de logro 
esperado) el 25.2% y 12.7 % en comprensión lectora y matemática respectivamente, 
frente a 1.4 % y 1.5 % en Comprensión lectora y matemática respectivamente de 
ámbitos rurales de la región. 
La brecha entre los niveles de logro de estudiantes de ámbitos rurales frente a 
estudiantes de ámbitos urbanos en la región Apurímac es de 23.8 % en comprensión 
lectora y de 11.2 % en matemática, lo que exige atención prioritaria. 
Rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada América,  Abancay – Apurímac – 2016 
La evaluación de los aprendizajes en la Institución Educativa Privada América de 
Abancay es un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que 
forma parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, se describe a continuación el 
comportamiento del rendimiento académico de los estudiantes en el 2016: 
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2.5.2. Rendimiento académico en la Institución Educativa América  
La evaluación de los aprendizajes en la Institución Educativa Privada América”  del 1° 
al 5°  es un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que 
forma parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, se describe a continuación el 
comportamiento del rendimiento académico de los estudiantes en el 2015: 
Tabla 3: Resultado de aprendizaje estudiantes 1° y 5° secundaria 
Resultados de los aprendizajes de los estudiantes del 1° y 5° de Educación 
Secundaria 
Tipo de 
Calificación 
Escalas de 
Calificación 
Descripción Logro del  
estudiante 
Literal y 
Descriptiva 
 
AD 
Logro 
destacado 
 
Cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente 
y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 
 
 
11  % 
A 
Logro 
previsto 
 
Cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previstos en el 
tiempo programado. 
 
33 % 
 
B 
En proceso 
 
Cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos, para lo 
cual requiere acompañamiento durante 
un tiempo razonable para lograrlo. 
 
37% 
 
C 
En inicio 
 
Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y estilo 
de aprendizaje. 
 
 
 
19 % 
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Fuente: Actas de evaluación final  de la Institución Educativa Privada América”  1° a 5°.   
Describiendo el cuadro podemos observar que; un 11% se ubica en AD que significa Logro 
destacado, es cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas, y un 33% de encuentra en la escala de calificación de A Logro previsto, es 
cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado.  
Sin embargo, un 37% se encuentra en la escala de calificación de B en proceso, es porque 
todavía el estudiante aún se encuentra en camino de lograr los aprendizajes previstos, para 
lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Asimismo, 
un 19% de estudiante se encuentra en C en inicio, porcentaje preocupante para la 
Institución Educativa  porque el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
 
En el aspecto pedagógico, también nos permite observar, recoger, analizar e interpretar 
información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades y aprendizajes 
de nuestros  estudiantes, la finalidad  es reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 
decisiones pertinentes y oportunas para organizarnos de manera más pertinente y eficaz 
las actividades de enseñanza y aprendizaje, tratando de mejorar los aprendizajes de 
nuestros estudiantes. En el aspecto Social, nos permite la certificación de las capacidades 
de los estudiantes para el desempeño de determinadas actividades y tareas en el escenario 
local, regional y  nacional. 
2.5.3. Tipo de Evaluación. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la 
Institución Educativa Privada América”   tiene dos finalidades: 
 
 Formativa, porque proporcionamos  información continua que nos permite a 
nosotros los docentes analizar, interpretar, valorar, regular y  realimentar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en coherencia con las necesidades, 
intereses, ritmos de aprendizaje y características de los estudiantes. De igual forma, 
permite a nuestro estudiante tomar conciencia sobre su aprendizaje, verificando sus 
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logros, avances, potencialidades, así como sobre sus dificultades y errores para 
controlarlos y modificarlos. También nos permite verificar el nivel de logro alcanzado 
por los estudiantes al  final de un período o del año académico, con relación a las 
competencias, capacidades, conocimientos y actitudes previstas en nuestra 
planificación curricular. 
 Informativa, porque informamos a las familias y la sociedad los resultados 
académicos de los estudiantes y puedan involucrase en acciones educativas que 
posibiliten el éxito de los mismos en la institución educativa y en su proyecto de vida. 
Así también permite a los estudiantes conocer mejor sus avances, logros y 
dificultades.  
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CAPITULO III 
MARCO METODOLOGICO 
3.1. Tipo de Investigación  
La presente investigación que se está realizando se caracteriza por ser según su 
finalidad una investigación básica, porque busca crear o sistematizar conocimientos 
existentes sobre las variables de estudio. (Bernal, 2000). Por su profundidad es una 
investigación descriptiva correlacionar. Las investigaciones descriptivas tienen como 
fin, realizar un análisis del objeto de estudio, determinar sus características y 
propiedades. Un caso particular de las investigaciones descriptivas lo constituyen las 
investigaciones correlaciónales, las cuales tienen como objeto analizar las relaciones 
de dos o más variables significativas del objeto de estudio. (Velásquez, 2006). 
La presente investigación tiene por finalidad determinar el grado de relación que 
existe entre  la Motivación y el Aprendizaje Significativo de los integrantes de la 
muestra de estudio. 
3.2. Diseño de investigación  
El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe manipulación 
activa de alguna variable. Además, se trata de un diseño  transaccional transversal, ya 
que se busca establecer la relación de las variables medidas en una muestra y  en un 
único momento del tiempo F. KAFKA (1993).   
El modelo cualitativo de la hipótesis General es la siguiente 
 
R = f {Abandono, divorcio, abandono involuntario, desintegración de la familia 
 Estando junta} 
 
R = Rendimiento académico        
 
El rendimiento escolar tiene relación inversamente proporcional a las variables 
independiente de las dimensionales, que viene a ser la hipótesis general.  
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3.3. HIPOTESIS 
 
3.3.1. Hipótesis General 
 
Ho: El rendimiento académico se explica por el abandono, divorcio, abandono 
involuntario, desintegración familiar estando la familia junta, de los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada América,  Abancay – 
Apurímac, en el año 2016.  
 
3.3.2. Hipótesis Específico 
 
- H1. EL divorcio y la desintegración familiar son causas fundamentales  para un bajo 
rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Privada América,  Abancay – Apurímac – 2016. 
- H2. Existe un nivel medio más frecuente de Rendimiento académico de los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada 
América,  Abancay – Apurímac – 2016 
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V
a
r
ia
b
le
Definición Conceptual
Definición 
Operacional
Dimensio
nes
Indicadores
Escala de
Medición
-
Abandono
Porcentaje de
familias que
abandonan o
dejan el hogar.
Porcentaje  de
(VELASQUEZ , 2013)
familias que
rompen sus
relaciones
Porcentaje  de  
padres que
 Mueren o se 
enferman dentro 
de la familia.
Porcentaje  de
Familias que se 
desintegran por 
los conflictos 
familiares.
D
e
s
in
te
g
r
a
c
ió
n
 F
a
m
il
ia
r
Variable 
cualitativa, 
Analizada en los
aspectos 
abandono, 
divorcio, abandono
involuntario, 
desintegración 
familiar estando la
familia junta. Se
categoriza en los
niveles alto, medio
y bajo.
Ordinal e
Interválica, con
niveles Alto,
Medio y Bajo.
-Divorcio
-
Abandono 
Involuntari
o
-
Desintegr
ación 
familiar 
estando la 
familia 
La desintegración  familiar 
constituye una modalidad de  
rompimiento de la unidad o 
quiebra en los roles de sus 
integrantes, por su 
incapacidad de 
desempeñarlos en forma 
consiente y obligatoria, y la 
insatisfacción de sus  
necesidades primarias que 
requieren  sus miembros.
Identificación y Operacionalización de Variables  
 
 
 
Tabla 4: Variable 1, Desintegración familiar 
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3.4. Población muestra y muestreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1: Total de alumnos de Abancay 2016 
Ilustración 2: Total Docentes de Abancay 2016 
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Ilustración 3: Total Secciones Abancay 2016 
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3.4.1.  Población Objetiva  
 
 
Tabla 5: Población Objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de IE Dirección de IE Alumnos Docentes Secciones 
JUAN PABLO II AV. LIMA 515 83 18 5 
AMERICA JR. HUANCAVELICA 548 281 21 10 
PEDRO KALBERMATT AV. TACNA 200 94 8 5 
INDIVISA MANENT DE LA 
SALLE 
AV. PRADO ALTO 906 135 10 5 
JESUS DE LAS AMERICAS AV. VISTA ALEGRE S/N 89 6 5 
ADUNI JR. HUANCAVELICA 521 0 0 0 
NUESTRA SEÑORA DE 
FATIMA 
JR. CUSCO 709 0 0 0 
SANTO TOMAS DE AQUINO 
CALLE JUAN ESPINOZA B – 
24 
18 6 3 
JOSE MARIA ARGUEDAS AV. DIAS BARCENAS 109 145 15 5 
LAURA DE SANTA CATALINA JR. 28 DE ABRIL 126 26 9 3 
NEWTON JIRON LIMA 725 0 0 0 
PITAGORAS 
AV. DANIEL ALCIDES 
CARRION 239 
186 14 10 
MATRIX AV. NÚÑEZ 418 0 0 0 
AMAUTA PASAJE LOS LIRIOS mz H 115 5 5 
VERITAS IUSTITIA DIVINA 
 PROVIDENCIA 
 
JR. HUANCAVELICA 96 13 4 3 
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Alumnos II.EE. PRIVADA ABANCAY
Nombre de IE Total
ADUNI 0
AMAUTA 115
AMERICA 281
INDIVISA MANENT DE LA SALLE 135
JESUS DE LAS AMERICAS 89
JOSE MARIA ARGUEDAS 145
JUAN PABLO II 83
LAURA DE SANTA CATALINA 26
MATRIX 0
NEWTON 0
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 0
PEDRO KALBERMATT 94
PITAGORAS 186
SANTO TOMAS DE AQUINO 18
VERITAS IUSTITIA DIVINA
PROVIDENCIA 13
Total general 1,185
Docentes II.EE. PRIVADA ABANCAY
Nombre de IE Total
ADUNI 0
AMAUTA 5
AMERICA 21
INDIVISA MANENT DE LA SALLE 10
JESUS DE LAS AMERICAS 6
JOSE MARIA ARGUEDAS 15
JUAN PABLO II 18
LAURA DE SANTA CATALINA 9
MATRIX 0
NEWTON 0
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 0
PEDRO KALBERMATT 8
PITAGORAS 14
SANTO TOMAS DE AQUINO 6
VERITAS IUSTITIA DIVINA
PROVIDENCIA 4
Total general 116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6: Docentes de la I.E. Privadas 
Tabla 7: Alumnos de la I.E. Privada 
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Ilustración 4: Alumnos I.E. Privada 
Ilustración 5: Docentes I.E. Privada 
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Secciones II.EE.PRIVADA ABANCAY
Nombre de IE Total
ADUNI 0
AMAUTA 5
AMERICA 10
INDIVISA MANENT DE LA SALLE 5
JESUS DE LAS AMERICAS 5
JOSE MARIA ARGUEDAS 5
JUAN PABLO II 5
LAURA DE SANTA CATALINA 3
MATRIX 0
NEWTON 0
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 0
PEDRO KALBERMATT 5
PITAGORAS 10
SANTO TOMAS DE AQUINO 3
VERITAS IUSTITIA DIVINA
PROVIDENCIA 3
Total General 59
 
 
 
 
 
3.4.2. Población Accesible  
La población está conformado por  281  estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Privada “América”, Abancay, Apurímac, 2016. 
Tabla 9: 
Tabla 8: Secciones I.E. Privada 
Ilustración 6: Secciones I.E. Privada 
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Matrícula según grado 2004-2016  
 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2016 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 203 285 258 302 333 316 283 300 271 253 247 283 281 
1º 
Grado 
39 72 39 51 57 57 48 66 40 48 39 56 74 
2º 
Grado 
47 48 60 42 68 72 56 53 62 40 53 43 48 
3º 
Grado 
42 56 58 79 48 59 57 65 54 62 49 59 43 
4º 
Grado 
50 47 61 74 85 59 63 63 52 50 57 54 57 
5º 
Grado 
25 62 40 56 75 69 59 53 63 53 49 71 59 
 
 
Tabla 10: Secciones según grado 2004-2016 
 
Secciones por periodo según grado, 2004-2016 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 7 10 8 10 10 10 5 10 9 10 10 10 10 
1º Grado 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
2º Grado 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
3º Grado 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
4º Grado 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
5º Grado 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
Tabla 11: Matrícula por grado y sexo 2016 
Matrícula por grado y sexo, 2016 
Nivel 
Total 1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 
H M H M H M H M H M H M 
Secundaria 137 144 39 35 26 22 18 25 26 31 28 31 
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Matrícula por grado y sexo, 2016 
Nivel 
Total 1º Grado 2º Grado 
3º 
Grado 
4º Grado 
5º 
Grado 
H M H M H M H M H M H M 
Secundaria 137 144 39 35 26 22 18 25 26 31 28 31 
 
Debido a que los estudiantes del 5° grado de Secundaria, I.E.P. “América”, Abancay, 
Apurímac,  poseen una gran similitud en sus características sociales, culturales y 
económicas, la selección de la muestra se determinó por conveniencia e 
intencionalmente, considerando los 38 estudiantes de la sección “A”. 
Grado 
Nº de 
estudiantes 
Cantidad 
% 
 
Quinto “A” 38 100 
Fuente: propio 
3.4.3. Muestreo: 
No probabilístico, puesto que no se conoce la probabilidad de inclusión en la muestra 
para todos los elementos seleccionados, o una parte del universo no tiene 
probabilidad de inclusión (Valencia, 1972).  No todos los miembros de la población 
tienen la misma oportunidad de ser incluido en la muestra. El investigador utiliza 
sujetos que están accesibles o representan ciertas características. Ejemplo: 
estudiantes de una clase o sección reunida. 
3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Dato 
3.5.1. Las técnicas  
 Encuesta: Para indagar mediante la evaluación psicométrica sobre la percepción que 
tienen los estudiantes del 5° grado, sobre la desintegración de la familia. Luego con 
las puntuaciones debidamente baremadas,  se procede a la operativización 
estadística de los resultados a través del paquete de análisis estadístico para la 
investigación en ciencias sociales SPSS. 
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 Documentaria: Para averiguar mediante el análisis cualitativo de documentos: libros, 
revistas de investigación, tesis, etc., que permiten  consolidar antecedentes, 
fundamentos teóricos, sustentos metodológicos.  
3.5.2. Instrumentos 
Cuestionario de desintegración de la familia 
(i) Ficha Técnica 
Autora : Ing. HUISA GONZALES Marilind Judith Huisa Gonzales. 
Administración: Individual 
Procedencia: Abancay-Perú 
Año: 2016. 
Aplicación: estudiantes con edades entre 15,16 y 17 años 
Duración: 30 Minutos. 
Usos: Educación Secundaria 
Dimensiones a medir: Abandono, Divorcio, Abandono involuntario, Desintegración 
familiar estando juntas la familia. 
N° Total de Ítems: 20 ítems. 
 (ii) Descripción del Cuestionario  
Se presenta el Instrumento “Cuestionario de desintegración de la familia” construido, 
partiendo de la variable general, dividida en cuatro dimensiones: Abandono (con un 
indicador y 5 Ítems), Divorcio (con un indicador y 5 Ítems), Abandono Involuntario 
(con un indicador y 5 Ítems), Desintegración Familiar estando junta la familia (con un 
indicador y 5 Ítems), Teniendo en total veinte ítems, Ver (Anexo 1) 
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(ii) Prueba Piloto 
El instrumento elaborado se aplicó primero a una muestra piloto de 20 estudiantes, de 
otra Institución Educativa con características parecidas a la muestra de nuestra 
investigación para pasar los procesos de validación y confiabilidad. Antes de aplicar la 
prueba piloto se evaluó la claridad de las preguntas y si contextualmente median el 
contenido que se espera en la variable Desintegración de la familia; asimismo la 
pertinencia de los distractores considerados para cada pregunta. 
 
3.6. Procedimientos de Recolección de Datos 
 
Una vez que seleccionamos el diseño de investigación No Experimental, transaccional 
o transversal y la muestra adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio e 
hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre las 
variables desintegración de la familia y rendimiento académico de los niños. 
Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí: 
 Se seleccionó los instrumentos de medición: Cuestionario de desintegración de la 
familiar. Estos instrumentos son válidos y confiables 
 Se aplicó los instrumentos de medición. Es decir, se obtuvo las observaciones y 
mediciones de las variables, dimensiones, indicadores e ítems que son de interés para 
nuestro estudio (medición de variables). 
 Se preparó las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente 
(a esta actividad se le denomina codificación de los datos). A partir de allí se utilizó 
cuadros, tablas y gráficos estadísticos. 
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CAPITULO IV 
PRESENTACION DE RESULTADOS 
4.1. Análisis de Interpretación de Resultados por ITEMS 
La desintegración  familiar constituye una modalidad de  rompimiento de la unidad o 
quiebra en los roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en 
forma consiente. 
4.1.1. Abandono Cuándo uno de los padres deja el hogar. 
Porcentaje de familias que abandonan o dejan el hogar. 
TABLA N°13 
Abandono el hogar 
Alternativas Fi % 
Siempre 9 24% 
A  veces 4 13% 
Nunca 24 63% 
Total  38 100% 
 
Figura 7: Abandono de hogar 
Como podemos observar en la figura  7 que los estudiantes del quinto grado de la I.E 
“America” se encuentra  63% de  familias donde  no  han sufrido de abandono por sus 
padres, de esto deducimos que menos de la mitad de estudiantes del quinto grado vive 
con sus padres; mientras que  13 %  sufren de abandono  por  momentos de sus padres 
de lo que podemos deducir que sí sufren de abandono 24%. 
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TABLA N° 124 
Diferentes intensiones en el hogar 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 8 21% 
A  veces 8 21% 
Nunca 22 58% 
Total  38 100% 
 
 
Figura 8: Diferentes intensiones en el hogar 
 
De acuerdo a la figura nº8 observamos y  nos muestra que las estudiantes del quinto 
grado de la I.E “America” se encuentra   58% de  familias donde su intensión principal 
es su familia, de esto deducimos qué menos de la mitad de estudiantes del quinto 
grado sus padres no tienen como prioridad a su familia; mientras que  medianamente 
sufren de apoyo de sus padres que  llega a 21%  de lo que podemos deducir que sí 
sufren de abandono 21%  los cuales tienen dificultades en la familia. 
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TABLA 135 
Discusión permanente en el hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
De acuerdo a la figura nº9 que observamos nos muestra que las estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra  26% de  familias donde no  han sufrido de 
discusiones  por sus padres, de esto deducimos que más de la mitad de estudiantes del 
quinto grado vive en armonía con sus padres; mientras que  pocos  sufren de 
discusiones por uno de ellos que  llega a 13%  de lo que podemos deducir que se 
encuentra en un estado medio con discusiones familiares el 61 % del 100% . 
 
 
 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 5 13% 
A  veces 23 61% 
Nunca 10 26% 
Total  38 100% 
Figura 9: Discusion permanente en el hogar 
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TABLA 146 
Piensan en tu bienestar 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 30 79% 
A  veces 6 16% 
Nunca 2 5% 
Total 38 100% 
 
 
Figura 10: Piensan en tu bienestar 
 
De acuerdo a la figura nº10 observamos y  nos muestra que las estudiantes del 
quinto grado de la I.E “América” se encuentra   79% de  familias donde su intensión 
principal es su hijo, de esto deducimos qué menos de la mitad de padres de los 
estudiantes del quinto grado no descuidan su bienestar, donde tienen como 
prioridad a su familia; mientras que  pocas sufren de apoyo de sus padres que  llega a 
5%  de lo que podemos deducir que ciertas veces sufren de abandono 16% de los 
estudiantes.  
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TABLA 157 
Concilian por tu bienestar 
Alternativas Fi % 
Siempre 25 66% 
A  veces 13 34% 
Nunca 0 0% 
Total  38 100% 
 
 
 
Figura 11: Conciliación por tu bienestar 
 
De acuerdo a la figura nº11 observamos y  nos muestra que los estudiantes del 
quinto grado de la I.E “América” se encuentra   66% de  familias donde su 
intensión principal es su hijo e hija y la conversación de pareja es donde lo 
ponen en práctica, de esto deducimos qué menos de la mitad de estudiantes 
del quinto grado sus padres dejan de lado a sus hijos que es un 34%; mientras 
que  ningún padre de familia deja de lado a su hijo que  llega a 0%  de nunca 
ponerse a discutir y una mejor opción de hablar. 
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4.1.2. Divorcio. Rompimiento de la relación de los padres 
Porcentaje de familias que rompen su relación. 
 
TABLA 168 
Decisión de divorciarse 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 7 18% 
A  veces 11 29% 
Nunca 20 53% 
Total  38 100% 
 
    
Figura 12: Decisión de divorciarse 
 
De acuerdo a la figura nº12 observamos y  nos muestra que las estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   53% de  angustia por la desision de divorsiarse sus 
padre, , con esto deducimos qué menos de la mitad un 19%  los estudiantes sufren 
angustias con el divorcio de sus padres pero hay un 29% de estudiantes les afecta 
emocionalmente pero pueden superarlo  y  ven que es lo mejor para la familia. 
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TABLA 19 
Tristeza por divorcio 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 7 18% 
A  veces 13 34% 
Nunca 18 47% 
Total  38 100% 
 
 
Figura 13: Tristeza por divorcio 
 
 
De acuerdo a la figura nº13 que observamos nos muestra que las estudiantes del quinto 
grado de la I.E “America” se encuentra  18% con tristeza de  familias donde  no  han sufrido 
por el divorcio de sus padres, de esto deducimos que 47 %  menos de la mitad de estudiantes 
del quinto grado  no vive con tristeza por el divorcio de sus  padres; mientras que  34% 
medianamente sufren de tristeza ciertas veces por el divorcio de sus padres. 
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TABLA  20 
Trato con las personas 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 6 16% 
A  veces 5 13% 
Nunca 21 71% 
Total 38 100% 
 
 
 
 
Figura 14: Trato con las personas 
 
De acuerdo a la figura nº14 observamos y  nos muestra que los estudiantes del 
quinto grado de la I.E “América” se encuentra   71% de los estudiantes donde 
su relación frente a los demás no se afecta por la familia, de esto deducimos 
qué menos de la mitad de estudiantes del quinto grado la relación que tienen 
con los demás no se afecta con un 16 % y lo toman de manera favorable pero 
también se ve en menores cantidades que ciertas veces les suele Afectar  en un 
13% con la relación en su entorno. 
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TABLA 217 
Vergüenza de hablar del divorcio de tus padres 
Alternativas Fi % 
Siempre 2 5% 
A  veces 4 11% 
Nunca 32 84% 
Total  38 100% 
 
 
 
Figura 15: Vergüenza de hablar del divorcio de tus padres 
  
De acuerdo a la figura nº15 observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   84% de los estudiantes donde la conversación del 
divorcio  frente a los demás no se afecta, de esto deducimos qué menos de la mitad de 
estudiantes del quinto grado la relación que tienen con los demás no se afecta con un 11 % 
y lo toman de manera favorable pero también se ve en menores cantidades que siertas 
veces les suele Afectar que es un 5% con la relación de sus amigos cercanos, pero como 
podemos ver se encuentra en un estado medio de estudiantes que sufren divorcio de lo que 
representa 100% . 
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TABLA 22: Campo estudiantil afectado 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 3 8% 
A  veces 7 18% 
Nunca 28 74% 
Total  38 100% 
 
 
Figura 16: Campo estudiantil afectado 
 
 
De acuerdo a la figura nº 16 observamos y  nos muestra que los estudiantes del 
quinto grado de la I.E “America” se encuentra   74% de los estudiantes donde 
dan a conocer que sus estudios son también importantesal igual que su familia 
y que no les afectaría frente a sus estudios, de esto deducimos qué 8%  menos 
de la mitad de estudiantes del quinto grado serian afectados directamente 
frente a sus estudios, pero 18% que tendrían pequeños inconvenientes en sus 
estudios. 
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4.1.3. Abandono involuntario. Muerte o enfermedad de algunos de los padres. 
Porcentaje de Padres que mueren o se enferman dentro de la familia. 
 
 
TABLA 183:  
Tristeza por enfermedad de padres 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 23 61% 
A  veces 11 29% 
Nunca 4 11% 
Total  38 100% 
 
 
Figura 17: Tristeza por enfermedad de padres 
 
De acuerdo a la figura nº17 observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   un 61% de  estudiantes donde su sentimientos 
no pueden superarlo, de esto deducimos qué menos de la mitad de estudiantes del 
quinto grado pueden llevar de la mano, los problemas familiares y los estudiios que es 
un 11%; mientras que  en un 4% de estudiantes no puede superar sus sentimientos 
familiares, como podemos ver en dicho gráfico. 
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TABLA 194:  
Culpa por muerte de padres 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 18 48% 
A  veces 10 26% 
Nunca 10 26% 
Total  38 100% 
 
 
Figura 18: Culpa por muerte de tus padres 
 
De acuerdo a la figura nº18 observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   un 48% de  estudiantes donde su sentimientos 
de culpa frente a  la muerte de sus padres no pueden sobre llevarlo, de esto deducimos 
qué 26% menos de la mitad de estudiantes del quinto grado pueden superar todos sus 
sentimientos después de la muerte de sus padres pero se encuentra un 26% que ciertas 
veces dentro de sus entorno de vida puede estar adecuadamente y otros momentos 
que la depresión les invada, como podemos ver se encuentra en un estado medio de 
estudiantes que sufren el abandono involuntario de lo que representa 100% . 
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Tabla 20 
Afecta el trato por muerte de padres 
Alternativas Fi % 
Siempre 12 32% 
A  veces 14 36% 
Nunca 12 32% 
Total  38 100% 
 
 
Figura 19: Afecta el trato por muerte de padres 
 
 
De acuerdo a la figura nº19 observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   un 32% de  estudiantes donde su trato con las 
personas son afectados, de esto deducimos qué 32% menos de la mitad de estudiantes del 
quinto grado pueden superar todos sus sentimientos, así su relación con los demás sigue 
siendo igual pero se encuentra 36% donde su relación con los demás se altera pero no en 
su totalidad,  como podemos ver en la encuesta. 
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Tabla 216 
Afectado por la pérdida del padre 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 8 21% 
A  veces 23 61% 
Nunca 7 18% 
Total  38 100% 
 
 
Figura 20: Afectado por la pérdida del padre 
 
 
De acuerdo a la figura nº 20  observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   un 21% de  estudiantes donde son afectados en 
sus estudios, de esto deducimos qué 18% menos de la mitad de estudiantes del quinto 
grado sus estudios no están afectados por la pérdida del padre de familia, así sus estudios 
ciertas veces son afectados con 61 % por la muerte del padre de familia. 
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TABLA 27 
Disminuye promedio por enfermedad de padres 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 6 16% 
A  veces 20 53% 
Nunca 12 32% 
Total  38 100% 
 
 
 
Figura 20: Abandono involuntario pregunta 5 
 
De acuerdo a la figura nº21 observamos y  nos muestra que las estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   16%  afecta a sus estudios las enfermedades de sus 
padres, de esto deducimos qué 32 % menos de la mitad de los estudiantes del quinto grado 
no les afecta la enfermedad que pasan dentro de su familia pero se encuentra un 53 % que 
ciertas veces es afectado el alumno por la dificultad que pasa su padre de la enfermedad. 
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4.1.4. Desintegración familiar estando juntas la familia. Se caracterizan por las relaciones 
conflictivas que establecen sus miembros. Porcentaje de Familias que se desintegran por 
los conflictos familiares. 
 
 TABLA 228 
Angustia por discusión en hogar 
Alternativas Fi % 
Siempre 10 26% 
A  veces 13 34% 
Nunca 15 40% 
Total  38 100% 
 
 
 
Figura 21: Angustia por discusión de hogar 
 
De acuerdo a la figura nº 22  observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   un 40% de  estudiantes donde no son afectados 
con discusiones familiares, donde se puede ver que 26%  por lo contrario los estudiantes 
son afectados por las discusiones familiares y un34% que ciertas veces son afectados con 
discusiones y ocasionan daños a el alumno. 
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TABLA 23: 
Vergüenza de hablar de la violencia en hogar 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 3 8% 
A  veces 22 58% 
Nunca 13 34% 
Total  38 100% 
 
 
Figura 22: Vergüenza de hablar de la violencia de hogar 
  
De acuerdo a la figura nº 20  observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   un 8% de  estudiantes donde sienten vergüenza 
por la violencia familiar que reciben, de esto deducimos qué 34%  de estudiantes sufre de 
vergüenza por los conflictos familiares en casa pero se ve que el 58 %  ha llegado a ciertas 
veces sentir vergüenza por la desintegración dentro de su familia. 
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TABLA  30 
 
Afectaría en el comportamiento por conflictos familiares 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 2 5% 
A  veces 17 45% 
Nunca 19 50% 
Total  38 100% 
 
 
 
 Figura 23: Afectaría en el comportamiento por conflictos familiares  
 
De acuerdo a la figura nº 24  observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   un 50% de  estudiantes donde no son afectados 
por el trato de sus compañeros, donde se puede ver que el 5%  por lo contrario los 
estudiantes son afectados por el trato de su entorno y un 45% que ciertas veces el trato de 
su entorno es un poco indiferente con su persona. 
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Tabla 31  
Afectado por conflictos permanentes 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 1 3% 
A  veces 21 55% 
Nunca 16 42% 
Total  38 100% 
 
 
 
 
Figura 24: Afectado por conflictos permanentes 
 
De acuerdo a la figura nº 25  observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   un 3% donde son afectados por los conflictos 
familiares que tienen en el hogar, de otra parte 42 % no es afectado por los conflictos 
familiares pero ciertas veces que es el 55 % , las discusiones donde el esta presente le 
ocasiona daños en sus estudios. 
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TABLA32 
 
 Te agreden en los conflictos 
 
Alternativas Fi % 
Siempre 1 3% 
A  veces 7 18% 
Nunca 30 79% 
Total  38 100% 
 
 
 
Figura 25: Te agreden en los conflictos 
 
De acuerdo a la figura nº26 observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   un 61% de  estudiantes donde su sentimientos no 
pueden superarlo, de esto deducimos qué menos de la mitad de estudiantes del quinto 
grado pueden llevar de la mano, los problemas familiares y los estudios que es un 11%; 
mientras que  en un 4% de estudiantes no puede superar sus sentimientos familiares, como 
podemos ver en dicho gráfico. 
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TABLA 33 
Sentimiento de culpa por no defender a padres 
Alternativas Fi % 
Siempre 9 24% 
A  veces 21 55% 
Nunca 8 21% 
Total  38 100% 
 
 
 
 
Figura 27: Sentimiento de culpa por no defender a padres 
 
De acuerdo a la figura nº27 observamos y  nos muestra que los estudiantes del quinto 
grado de la I.E “América” se encuentra   un 24% de  estudiantes se encuentra en un 
estado de culpa por no defender a uno de ellos en sus discusiones; a diferencia que 21 
% no le ocasiona daños el defender o no a alguno de sus padres frente a una discusión y 
un 55% a veces suele sentir culpa de defender a alguno de ellos. 
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4.2. Análisis de Interpretación de resultados por Dimensiones 
Tabla 34  
ABANDONO 
Alternativas Fi % 
Siempre 77 41% 
A  veces 54 28% 
Nunca 59 31% 
Total  190 100% 
 
 
 
 
Uno de los padres tiene otras intenciones, motiva  las discusiones, no piensa positivamente en el  
bienestar de su famila  y no le interesa conciliar. 
De la muestra de 38 alumnos encuestados con un total de 190  respuestas el 41% a respondido 
siempre han sufrido abandonan el hogar. lo que muestra un preocupante deterioro familiar, 28 % 
respone a veces y afortunadanmente el 31 % dijo que nunca sus padres han llegado a el diborcio. 
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TABLA 35 
DIVORCIO 
Alternativas Fi % 
Siempre 25 13% 
A  veces 39 21% 
Nunca 126 66% 
Total  190 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El hecho de casi divorcio y divorcio de sus padres tiene efectos negativos en el 
alumno porque piensan y tienen sentimientos de tristeza ante este hecho, afectando 
el trato con nuestras personas, su rendimiento escolar y además le da vergüenza 
hablar del divorcio de sus padres. 
De la muestra de 190 respuestas en conjunto el 13% siempre se encuentra afectado 
por el divorcio y este coincide con 21% de alumnos bajo rendimiento escolar 
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TABLA 36 
ABANDONO INVOLUNTARIO 
 
ABANDONO INVOLUNTARIO 
RESPUESTAS 
SIEMPRE AVECES NUNCA 
67 78 45 
PORCENTAJE 35 41 24 
 
 
 
 
Ante la muerte de uno o ambos padres como hecho o supuesto ha causado en el 
hijo sentimientos de tristeza, culpa y un trato diferente con sus amigos y una 
disminución en el estudio y el rendimiento escolar. 
De 190 respuestas de la muestra de 38 alumnos el 35% siempre esta o estaría 
afectada ante la muerte o enfermedad, el 41% a veces y un 24 % nunca. 
Las respuestas a veces y nunca que suman el 65 % es posible que no tengan estas 
experiencias porque sus padres en mayoría son jóvenes y con una esperanza de 
vida cada vez mayor.  
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TABLA 37 
DESINTEGRACION FAMILIAR ESTANDO JUNTA 
 
DESINTEGRACION ESTANDO JUNTA 
RESPUESTAS 
SIEMPRE AVECES NUNCA 
26 101 101 
PORCENTAJE 14 53 53 
 
 
 
 
 
La desintegración familiar se manifiesta en las discusiones de pareja por los conflictos de 
toda naturaleza, lo que causa en el alumno angustia, vergüenza por la violencia, un 
comportamiento negativo con sus amigos un deterioro en el estudio y es receptor de la 
agresión de sus padres. 
La muestra ha alcanzado un 24% como un progresivo deterioro de su familia ósea la 
desintegración gradual, el 34% manifiesta a veces se desintegra la familia y un 42% nunca 
piensa que su familia se va a desintegrar 
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1.3. Análisis de Resultado Dimensional 
TABLA 38 
Alternativas Fi % 
Siempre 195 24% 
A  veces 272 34% 
Nunca 331 41% 
Total  798 100% 
 
 
Tomando como referencia la hipótesis general se demuestra que hay una relación 
inversamente proporcional entre la desintegración familiar y el Rendimiento escolar. 
Donde a mayor desintegración menor será el rendimiento escolar, esto se ha podido 
comprobar que el divorcio y la desintegración familiar son causas fundamentales del 
menor rendimiento escolar. 
Las notas 12 y 13 que son más bajas obtuvieron el 31% de los alumnos, el 39 % obtuvo las 
notas 14 que coincide con el 34% que coincide con el promedio de a veces   , lo mismo se 
puede decir del 28% de los alumnos que han obtenido del 15 al 17 y se explica por el 41% 
de aquellos que respondieron nunca al divorcio y a la desintegración familiar. 
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Según al resultado de respecto a la segunda hipótesis específica existe un nivel medio más 
frecuente en el rendimiento académico con la nota 14 obtenida por un 39%. Estos alumnos 
coinciden con el 34% que respondieron a veces a los problemas de las cuatro dimensiones. 
En Relación a la hipótesis general el A abandono, divorcio, abandono 
involuntario, desintegración familiar estando la familia junta influyen 
ene l rendimiento académico de los alumnos, donde el 31 % de los 
alumnos obtuvo 12 y 13 que son las más bajas de los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la I.E.P America, que se refleja en el 
24% de alumnos con la respuesta siempre afectados por los 
problemas de las cuatro dimensiones. La nota 14 es obtenido por el 
39% de alumnos, los que coinciden con el 34% de los alumnos que 
respondieron a veces a los problemas de dichas dimensiones. 
Finalmente el 41% respondió nunca a estos problemas los que en 
términos probabilísticos obtuvieron las notas de 15 a 17 
representados por el 28%. 
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CONCLUSIONES 
- En los estudiantes de este estudio, existe en un bajo nivel la desintegración familiar, 
pues la mayoría de respuestas tienen baja representación y ésta como resultado de 
los factores: separación o divorcio, trabajo, muerte y el que los padres nunca 
vivieron juntos, es decir embarazos no asumidos paternalmente, donde aparece la 
madre, como la figura más importante y no solamente por este factor sino por los 
antes mencionados.  
- La desintegración familiar es percibida siempre como una situación traumática, no 
solamente para la pareja sino también para los jóvenes estudiantes, porque 
experimentan la pérdida significativa de la estabilidad familiar, lo que los 
predispone para responder positivamente en algunos ámbitos, aunque no 
precisamente tenga que ser en el académico.  
- En los casos estudiados, aparece la madre como responsable en muchos ámbitos 
significativos para la vida de los jóvenes, desde asumir la función de padre y madre, 
como también la responsabilidad de preocuparse de alguna manera, por el 
cumplimiento de sus tareas escolares en casa, que hace que un porcentaje 
aceptable de los jóvenes estudiantes no se vea afectado en su rendimiento escolar 
por desintegración familiar.  
- La motivación para seguirse preparando académicamente, prevalece en los jóvenes 
objeto de estudio, pues las respuestas tienen un 100% de representación, es una de 
las actitudes indispensables, porque favorece emocionalmente y dispone al sujeto a 
estar abierto a la aceptación de su realidad y a asumirla, pero no entrando a un 
cierto conformismo, sino enfocándolo a su desarrollo integral para afrontar los 
acontecimientos de la vida diaria.  
- La desintegración familiar afecta únicamente a un 24% de la totalidad, influyendo 
en su rendimiento escolar, aunque de hecho no se sabe con certeza si es producto 
de la inestabilidad familiar o es falta de dedicación, por lo mismo se ve necesario 
crear espacios propicios de ayuda, para los jóvenes objeto de estudio bien, 
directamente o a través de los padres y este caso específico de la madre, para 
generar aún, mayores posibilidades de afrontar de una mejor forma de vida las 
situaciones cotidianas. 
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RECOMENDACIONES 
 
5. En la familia se forja el futuro de la humanidad; actualmente está siendo destruida y 
deformada, aumentando el número de divorcios y separaciones, y de madres con la 
doble función de madre y padre a la vez, y por ende mayor número de estudiantes con 
bajo rendimiento escolar. Cada vez más, los porcentajes de familias desintegradas, 
aumenta; los hijos con efectos psicológicos son más, estudiantes más agresivos, 
rehusándose a cumplir con las tareas escolares, retrayéndose en sí mismos, con 
problemas de conducta, sin sentido a la vida, en una palabra, desmotivados en la vida. 
6. La pareja es la base de la familia y ésta conforma la sociedad, cuando existen 
problemas y conflictos entre parejas, afectan, no solamente a nivel personal sino, 
también social, y la acción lamentable y dolorosa, de la desintegración familiar, 
temporal o definitiva, influye fuerte y negativamente en el desarrollo físico y mental, en 
la formación, educación y rendimiento escolar de los hijos. Se considera indispensable 
crear espacios propicios para orientar a los padres de familia, que corren el riesgo de 
ser víctimas de esta problemática, es concebible la idea, de que si ya no es posible que 
la pareja permanezca unida, mejor es pensar en otra salida, concientizando como debe 
ser a los hijos, sin causarles daño y hacerlos sufrir, tomando en cuenta que son los más 
vulnerables y que siempre están atentos a las actitudes de los padres. Se han 
escuchado algunas expresiones; de que prefieren estar solamente con la mamá y que el 
papá los deje en paz, porque les está haciendo mucho daño.  
7. Es muy importante estar conscientes de que si ya no pueden vivir unidos, y están 
siendo afectados física y moralmente, es mejor pensar en el divorcio o 74 separación, 
como lo reza un dicho “vale más un buen divorcio que vivir un mal matrimonio”. Al 
existir una separación, la madre o el padre con una adecuada orientación, cada uno por 
su lado apoyará a los hijos, sin críticas, sin culparse uno al otro, únicamente 
concientizándolos de que cada uno es importante, porque después de Dios, ha sido 
cada uno el transmisor de la vida, por lo que hay que quererlos y respetarlos, sin 
rencores, y odios o estar en contra de ellos, porque no hay mayor destrucción para los 
hijos, que la que uno de los padres ponga al otro en contra de los hijos, ellos por si 
mismos con el tiempo y la madurez necesaria, descubrirán quién es el culpable. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: 
Cuestionario de Desintegración de la Familia 
Descripción: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con “X” la alternativa que 
usted considere que es la correcta. Las preguntas que a continuación se les hace,  
serán de uso confidencial.  
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Abandono 
Cuándo uno 
de los 
padres deja 
el hogar. 
 
 
 
 
Porcentaje 
de familias 
que 
abandona
n o dejan 
el hogar. 
¿Alguno de tus padres abandono el hogar? 
 
   
¿Alguno de tus padres tiene otras 
intenciones diferentes a tu hogar? 
   
¿Alguno de tus padres discuten 
permanentemente en el hogar?. 
   
¿Alguno de tus padres piensa en tu 
bienestar? 
   
¿Alguno de tus padres trata de conciliar 
por el bienestar de los hijos? 
   
 
Divorcio  
Rompimien
to de la 
relación de 
los padres. 
 
Porcentaje  
de 
familia  
que 
rompen 
sus 
relaciones 
¿Te angustia pensar que tus padres tomen 
la decisión de divorciarse? 
   
¿Sentirías sentimientos de pérdida, 
tristeza o ansiedad debido a la separación 
de tus padres? 
   
¿Piensas que afectaría gravemente tu 
trato con las personas al saber la 
separación den tus padres? 
   
¿Sentirías vergüenza de hablar del divorcio    
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de tus  padres  con tus amigos cercanos o 
algún familiar como un tío, primo etc.? 
¿Se vería afectado todo tu campo 
estudiantil/académico por el divorcio de 
tus padres? 
   
Abandono 
involuntari
o  
Muerte o 
enfermedad 
de algunos 
de los 
padres. 
Porcentaje  
de 
Padres 
que 
mueren o 
se 
enferman 
dentro de 
la familia. 
 
 
¿Sentirías sentimientos de pérdida, 
tristeza o ansiedad debido a la 
enfermedad de alguno de tus padres? 
   
¿Sentirías sentimientos de culpa por la 
muerte de alguno de tus padres? 
   
¿Piensas que afectaría tu trato con las 
personas que te rodean por la pérdida de 
alguno de tus padres? 
   
¿Se vería afectado el estudio por la 
pérdida de alguno de tus padres? 
   
¿Disminuiría tu promedio a causa de la 
enfermedad de alguno de tus padres? 
   
Desintegrac
ión familiar 
estando 
juntas la 
familia.  
Se 
caracterizan 
por las 
relaciones  
conflictivas 
que 
establecen 
sus 
miembros. 
Porcentaje  
de 
Familias 
que se 
desintegra
n por los 
conflictos 
familiares. 
 
¿Te angustia pensar que tus padres  
discuten permanentemente en el hogar? 
   
¿Sentirías vergüenza de hablar de ello con 
tus docentes, amigos o familiares de la 
violencia que existe en tu hogar? 
   
¿Piensas que afectaría gravemente tu 
comportamiento con tus compañeros de 
clase  al saber de los conflictos de tus 
padres? 
   
¿Se vería afectado el estudio por los 
conflictos permanentes en tu hogar? 
   
¿Alguno de tus padres te agrede durante 
el conflicto en tu hogar? 
   
¿Sentirías sentimientos de culpa por no    
lxxxi 
 
defender a alguno de tus padres? 
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e. Buena o mala comunicación 
El que haya existido o no una buena comunicación en nuestra familia repercute enormemente en nuestra forma de ser. Si hemos tenido experiencias 
negativas en las que no se nos ha facilitado el diálogo o sí lo ha habido ha sido coercitivo o falto de sentimiento: 
 Nos hará inhibir en el futuro nuestros deseos de relación o surgirán reacciones negativas o agresivas hacia los demás. 
 Nuestro nivel de confianza en las personas se verá anulado. No nos sentiremos comprendidos ni aceptados, por lo que la imagen de nosotros 
mismos se verá empobrecida. 
Cuando, por el contrario, hemos tenido buenas experiencias en las comunicaciones familiares, cuando hemos tenido interlocutores positivos que nos 
han ayudado a expresar libremente nuestros sentimientos, que nos han hecho sentirnos comprendidos y amados por lo que éramos, ello hará de 
nosotros: 
 Personas más sociables, con más capacidad para dar y para amar. 
 Tendremos más confianza en los otros. 
 Mayor capacidad de empatía: Si a mí me han permitido expresar mis sentimientos y me han dado la posibilidad de reconocerlos, yo podré 
reconocerlos en los demás y entenderlos. 
 Seré más capaz de hacer felices a los demás, y de esta forma que ellos me hagan a mí. 
 Tendré mayor bienestar personal. 
 
 
 
 
 
 
